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l. Antecedentes
1a. Objetivos del Proyecto:
Losobjetivos propuestos se lograron cumplir a cabalidad de acuerdo al
plan estructurado.
Duración Original del Proyecto:
Secumplió con el cronograma original, exceptuando la fecha de
entrega de este informe final. Lasmetas propuestas originalmente se
cumplieron con exactitud.
2. Actividades.
Básicamente lasactividades llevadas a cabo consistieron en la
escogencia y valoración de las partituras musicales de losdiferentes
himnos y en la digitación computarizada de la música propiamente
dicha. No se presentó ninguna dificultad o problema significativo en el
desarrollo del proyecto.
3. Resultados.
Ellogro más significativo será el dejar para la posteridad las diferentes
partituras musicales que antes solamente estaban en manuscritos y con
pocas posibilidades de difusión y de conservación. Lasventajas y
beneficios de esta investigación serán básicamente el crecimiento
cultural, académico y musical del país.Sedarán a conocer y se podrán
utilizarobras que estaban olvidadas o manteniéndose fuera de uso.
Sehará una publicación de loshimnos patrióticos incluidos en el
proyecto.
4. Informe Financiero.
Eneste proyecto se utilizóen forma total el fondo destinado para tal fin
de <::74592.00,pagado a un estudiante en forma de horas estudiante
durante 10mesesy medio. Eneste proyecto no se dio ningún aporte de
entes externos para su realización.
